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DEPARTMENT OF PERSIAN 
ALIGARH MUSUM UNIVERSITY 
ALIOARH 
Dated 2ff,3t1386 
Cortlfied that tho dlsstrtation for M.Phil 
•ntitl«d nupaet of Zuhuri and Badll on tha Proaa-
writings of Sfthbai" \sf Mrs Zahida Puthan has baan 
vrlttan and conplatad under «ur suparvlsion. I am fully 
satlf f i«d with tb« work and racomand that it a^r ba 
aubnittad for th« avard of tha dagraa of N.Phil in 
Par«iaii* 
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